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明治37年    金田一勝定の婿養子となる









大正 10年1月  株式会社盛岡銀行頭取
大正 10年1月  盛岡電気工業株式会社社長
大正 10年1月  岩手軽便鉄道株式会社社長
大正10年2月  岩手県教育会議員
大正 10年2月  株式会社岩手県農工銀行監査役
大正 10年2月  岩手県免囚保護連合会顧問
大正 10年4月  岩手県商品陳列所商議員
大正 10年4月  盛岡市勧業委員
大正 10年5月  岩手県保護院評議員
大正10年5月  岩手県立工業学校商議員
大正10年6月  盛岡税務署所轄内市町村部所得調査委員
大正 10年7月  盛岡倉庫株式会社取締役
大正 10年9月  イ山台税務監督局所轄内所得調査委員
大正 10年10月 三陸水産冷蔵株式会社社長
大正 10年11月 株式会社盛岡貯蓄銀行頭取代理取締役
大正 11年6月  九戸水力電気株式会社社長
大正11年12月 日本赤十字社岩手支部会計監事
大正 12年2月  株式会社岩手県農工銀行取締役




大正 14年3月  盛岡商業会議所議員
大正 14年4月  盛岡商業会議所会頭
昭和 3年9月  都市計画岩手地方委員会委員
昭和4年3月  盛岡商工会議所議員
昭和4年4月  盛岡商工会議所会頭
出所 :「岩手県 商982号 昭和4年5月30日」回ヨ和2年 第一種十二
類 商業会議所及市場 岩手県保存文書Cll-4-173上
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1925年2,000 500 34 0.70
花巻温泉電気鉄道株式会社
金田一国士 (社長)
坂水  潔 (常務) 1926年1,000 1,000 4 0.30
株式会社花巻温泉
金田一国士 (社長)














































































付表3 企業別営業税一覧 (大正 15年調べ)
出所 :「大正15年11月1日現在調 盛岡商業会議所議員一級選挙権者
名簿 盛岡商業会議所」「大正15年11月1日現在調 盛岡商業会議所議員二級












































氏  名 所得税(円) 業 育旨
金田一直太郎
瀬川弥右衛門
佐々木卯太郎
中村治兵衛
金田一国士
伊藤治郎助
中村省三
小田島五郎
昆清蔵
米谷久左衛門
太田孝太郎
太田五郎
吉田庄四郎
菊池慶次郎
佐藤喜八
宮沢直治
柴田兵右衛門
駒木治右衛門
小林佐平
熊谷平助
池野藤兵衛
金田一光
大矢馬太郎
佐々木徳太郎
村井昌八
葛西萬司
佐藤清二郎
矢幅二次郎
坂水潔
梅津東四郎
村井源之助
萬昌一郎
小野崎篤造
一ノ倉則文
福田春治
12,288
11,864
7,887
7,313
6,763
6,144
5,439
4,092
3,736
3,540
3,404
3,183
2,581
2,381
2,282
2,196
2,084
1,916
1,883
1,871
1,794
1,718
1,708
1,640
1,542
1,472
1,408
1,381
1,314
1,278
1,247
1,193
1,186
1,101
1,018
株式会社盛岡銀行取締役
盛岡信託株式会社取締役
物品販売業・株式第九十銀行取締役
物品販売業・盛岡銀行取締役
代理業・株式会社盛岡銀行取締役
盛岡信託株式会社取締役
株式会社岩手銀行取締役
株式会社岩手銀行取締役
株式会社盛岡銀行取締役
盛岡信託株式会社取締役
株式会社盛岡銀行取締役
盛岡信託株式会社取締役
岩手無尽株式会社取締役
株式会社第九十銀行取締役
岩手無尽株式会社取締役
盛岡電気工業株式会社取締役
株式会社盛岡銀行取締役
株式会社盛岡銀行取締役
株式会社盛岡貯蓄銀行取締役
三陸水産冷蔵株式会社取締役
物品販売業・株式会社岩手銀行取締役
盛岡電気工業株式会社支配人
株式会社岩手県農工銀行取締役
物品販売業・問屋業・株式会社盛岡青果市場取締役
物品販売業・盛岡倉庫株式会社取締役
盛岡信託株式会社取締役
株式会社岩手銀行取締役
株式会社盛岡銀行取締役
盛岡電気工業株式会社取締役
盛岡信託株式会社取締役
物品販売業・盛岡コンクリー トエ業株式会社取締役
盛岡信託株式会社取締役
株式会社盛岡貯蓄銀行取締役
岩手林業株式会社取締役
物品販売業・盛岡コンクリー トエ業株式会社取締役
企業家と地域経済史
付表4 所得税一覧 (盛岡商業会議所,大正15年調)
出所 :表3に同じ。円未満は,切り捨てて掲出した。
(22)以上のことは,笠井雅直「第一次大戦期における
温泉観光の産業化と地方鉄道」『富士大学紀要』第
32巻第2号,2000年によっている。
(23)『岩手日幸囲 1930年4月4日。
(24)以上のことは,笠井雅直「戦前の花巻温泉― 観
光開発から温泉報国ヘー 」富士大学地域経済文化
研究所『研究年報』第5号,1997年,前掲,笠井雅
直「第一次世界大戦後における地方電力企業の多角
化・統合と資金調達」によっている。
(25)本稿では,金田一国士の盛岡電気工業の電力事業
や経営多角化を支援した盛岡銀行の役割,そして,
昭和恐慌以降における金田一国士をめぐる事情の激
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変については,ふれることができなかった。拙論
「第1次世界本戦後における地方電力企業の多角化・
統合と資金調‐,通」(前掲),そして小川功『破綻銀行
経営者の行動占隷劃1滋賀大学経済学酪
'2001年
を
参照されたい。
〔付記〕
本稿は,鉄道史学会第22回全国大会 (於:長岡
大学,2004年12月)の共通論謹における筆者の報
告をもとにしたものである。その概要は,『鉄道史
学』第23号に掲載される予定であるが,紙幅の制
約から,かなり.圧縮したものとなったこともあり,
「課題濁見軋|を書き直したうえで,報告原稿にそっ
て,論文としたものであることをお断りしなければ
ならない。鉄道史学会で貴重な意見を賜った会員
の方 に々お礼申し上げます。
名古屋学院大学論集
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